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Program 'Shine And Get Hired' bantu 
graduan dalam persediaan di alam pekerjaan 
UB .).8• .g · 1dl4 B :2. 
KOTA KINABALU: Majlis 
Perwakilan Pelajar, MPP 
Universiti Malaysia Sabah 
(UMS) me.ngadakan Karnival 
Mahasiswa dan Kerjaya yang 
bertemakan 'Shine And Get 
Hired' dengan kerjasama 
Pusat Kerjaya dan Alumni 
(PK.A) UMS, pada Rabu lalu 
. bertempat di Auditorium 
Perpustakaan, UMS. 
Kursus itu menampilkan 
tiga orang penceramah iaitu 
Timbalan Pengarah (Industri) 
PusatJaringanindustriDrChin 
Pei Yee, Pegawai Psikologi 
Nuru1
1 
Fatiha Firdaus Binti 
Rosian, Penolong Pegawai 
Kanan Abdul Haidy Abdul 
Hamid dengan tajuk masing­
masing iaitu Penyediaan 
Resume, Ketrampilan Diri 
: Rahsia Sukses Temuduga 
dan Isu Semasa Graduate 
Employability (GE). 
Obj e k t if p r o g r a m  
Bengkel Resume dan Etika 
Temuduga ini dijalankan 
adalah memberi pendedahan 
kepada mahasiswa mengenai 
p e r s e d i a an s e b e l um 
bergraduasi dan sebelum 
menempuhi alam pekerjaan. 
Selain itu, program ini 
juga dilaksanakan b agi 
membantumahasiswa/i dalam 
mempersiapkan diri untuk 
alam p�kerjaan. 
Seramai 100 orang peserta 
di kalangan siswa/siswi UMS 
menyertai kursus ini. Kursus 
ini mendapat sambutan yang 
MPP bersama peserta program karnival kerjaya yang hadir. 
sangat memberangsangkan 
daripada para peserta dan 
diharapkan Karnival Kerjaya 
seumpama ini dapat diadakan 
lagi pada masa akan datang. 
Turut hadir Pensyarah 
Psikologi dan Pendidikan 
Sobri bin Ismailserta Pegawai 
Jobs Malaysia UTC Kota 
Kinabalu selaku panel forum 
Hamidah Momong. 
Timbalan Naib Canselor 
(HEPA),Prof. Dr. Ismail Ali 
berkata karnival kerjaya ini 
sangatbermanfaatkepadapara 
pelajar UMS terutama yang 
bakal graduan agar mereka 
mengetahui persediaan alam 
pekerjaan dan peka dengan 
kehendak pasaran graduan 
bila tamat belajar kelak. SESI bergambar peserta Taklimat e-Aktiviti bersama penceramah jemputan. 
JHEP anj 
IJB :JR· 3. � 'J B,._ 
KOTAKINABALU :Jabatan 
Hal Ehwal Pelajar (JHEP), 
Universiti Malaysia ,Sabah 
(UMS) _melalui Bahagian 
Pembahgunan P elaj ar 
menganjurkan Taklimat e­
AktivitiPelajar yang diadakan 
baru-baru ini bertempat di 
Bilik Seminar, }HEP, UMS. 
Seramai :SS orang peserta 
yangmewakilimajlistertinggi, 
majlis eksekutif serta wakil 
daripada kelab, persatuan, 
organisasi pelajar termasuk 
p e m i m p i n  m ah a s i s w a  
daripada fakulti menyertai 
taklimat berkenaan. 
r ta Ii ate- tivi i 
Objektif taklimat ini 
diada kan adalah untuk 
memberi pendedahankepa
d
a 
peserta tentang perkara­
perkara yang perlu ada 
kepada seseorang pemimpin 
dan pengurus. 
Kedua,mengetahuikaedah­
kaedah pengurusan organisa si 
pelajar serta mengetahui 
tatacara penubuhan sesebuah 
badan •pelajar khususnya di 
UMS. 
Seterusnya, t atacara 
mengenai penulisan laporan, 
surat dan minit mesyuarat 
yang betul dalam organisasi 
badan-badan pelajar dan 
meningkatkan kemahiran 
serta pengetahuan dalam 
menguruskan sesuatu 
mesyuarat yang bakal 
dilak.sanakan. 
Diantara pengisian taklimat 
ini adalah slot Penulisan 
Artikel oleh Harun Tambiri 
daripada JHEP, Pengenalan 
Pengurusan Organisasi 
Pelaj ar dan e-Aktiviti iaitu 
Sistem Permohonan Aktiviti 
Pelajar Melalui Atas Talian 
(Online) yang disampaikan 
oleh Penolong Pendaftar 
JHEP Mohd Jamal Bin 
I ·ar UMS 
Atong dan slot Pengendalian 
Mesyuarat serta Penulisan 
Minit Mesyuarat Yang 
Berkualiti oleh Pe'nolong 
Pegawai Tadbir }HEP Hilda 
Sagulu. 
Timbalan Naib Canselor 
(HEPA),Prof. Dr. IsmailAli, 
menyarankan agar peserta 
terutamanya siswa siswi 
daripada badan-badan pelajar 
ini untukmengetahui tatacara 
rasmi dalam pengurusan 
organi'sasi di samping 
mengetahui prosedurtertentu 
dalam memohon tajaan dan 
sebagainya; 
